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ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I 
VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG 
ROMSDAL . 
Fiskeridirektøren har 28.01.91 med hjemmel i § 11, tredje ledd 
i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende 
sild i 1991 fastsatt ved kgl. res . av 21 . desember 1990, 
bestemt : 
I 
I forskrift av 21.12 . 90 om forbud mot fiske etter sild i 1991 
i visse områder i Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og i Møre og 
Romsdal, gjøres følgende endring: 
§ 2 bokstav f, tredje avsnitt (nytt) skal lyde: 
Kystfartøy som etter 28 . 1.91 kl 1500 har f ått tillatelse fra 
Kontrollverket, Svolvær kan fiske sild etter puljevis 
innseiling vest for en rett linje trukket mellom Nordøy nord 
for Tysnes gjennom Barøy til Tjeldodden . 
II 
Endringen trer ikraft straks. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE 
OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. 
Fiskeridirektøren har 21. desember 1990 med hjemmel i § 11, 
tredje ledd i forskrift om regulering av fisket etter nor sk 
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vårgytende sild i 1991 fastsatt ved kgl. res. av 21. desember 
1990, bestemt: 
§ 1 
Troms fylke 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Troms fylke: 
a) I Harstad, Skånland og Ibestad kommuner sjøkart nr. 311 
(jfr. 77 og 80) innenfor rette linjer fra posisjonene: 
b) 
1. N 68° 50' ø 16° 36' ved Kraakeneset til 
2. N 68° 46' ø 16° 53' ved Dyngeneset, 
3. N 68° 46' ø 17° 10' ved Stridsvoll til 
4 . N 68° 43' ø 17° 10' øst for Grovfjorden, og fra 
5. N 68 ° 38' ø 16° 38' nord for Langkvitneset til 
6. N 68° 38' ø 16° 34' nord for Leikvikhamn. 
Forbudet mot fiske etter sild i ovennevnte område gjelder 
ikke fartøy som har tillatelse fra Kontrollverket, 
distrikt Troms og Finnmark eller fra salgslaget dersom 
Fiskeridirektoratets kontrollverk tillater dette. 
I Salangen, Gratangen, Ibestad og Lavangen kommuner 
sjøkart nr. 80 og 77 avgrenset av en rett linje mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 68° 52' ø 17° 35' 
2. N 68° 53' ø 17° 28 I 
3. N 68° 48, ø 17° 14' 
4. N 68° 47' ø 17° 11' 
5. N 68° 46' ø 17° 1 O' 
6. N 68° 43' ø 17° 10' 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, 
snurrevad og trål. Fra og med 15.02.91 oppheves forbudet 
inntil videre. 
c) I Kvæfiord kommune, Gullesfjorden, sjøkart nr. 79 
innenfor en rett linje innenfor posisjonene: 
1. N 68° 47,5' 
2. N 68° 49' 
ø 16° 00' 
ø 16° 06' 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, 
trål og snurrevad. Fra og med 15.02.91 oppheves forbudet 
inntil videre. 
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Forbudet mot fiske etter sild i Gullesfjorden gjelder 
ikke fartøy som har tillatelse til å fiske fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk, distrikt Troms og 
Finnmark. 
§ 2 
Nordland fylke 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordland 
fylke: 
Vågan kommune: 
a) Austnesfjorden, sjøkart nr. 73, innenfor en linje 
begrenset i syd av en rett linje fra Langholmen lykt i 
sydvestlig retning til Helleodden. Forbudet gjelder fiske 
etter sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for landnotfartøy som har fått 
tillatelse fra Fi~keridirektoratets kontrollverk i 
Svolvær til å fiske der. 
b) Grunnfjorden, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje 247 
grader rettveisende fra Kobbosstranda på østsiden av 
Grunnfjorden over Holmene til Kaurbakken på vestsiden av 
fjorden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
c) Ulvågen, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje fra 
Fjordneset til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter 
sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
d) Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en 
rett linje vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til 
Storøya. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
e) Alterosen, sjøkart nr. 73, innenfor en rett linje fra 
Rekøys vestliggende punkt (odde) i vestlig retning (langs 
Klubben) over jernsøyle (tidl. lysblink) i Ørsvåg havn og 
videre i rett linje til fastland i Ørsvåg. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
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Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik og Balangen 
kommuner: 
fl Ofotfjorden og Tysfjord, sjøkart nr. 230 innenfor et 
området avgrenset i vest av en rett linje trukket fra 
Nordøy nord for Tysnes til Rotvær fyr og videre fra 
Rotvær fyr i en rett linje til Hjertholmskallen, og 
avgrenset i nord av en rett linje fra Hjertholmskallen 
til Andklakkan samt fra Breivikneset til Ramnesodden. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, 
trål og snurrevad. 
Landnotfartøy som etter 6.1.91 har fått tillatelse fra 
Kontrollverket, Svolvær kan fiske sild etter puljevis 
innseiling i området. 
Kystfartøy som etter 28.1.91 kl 1500 har fått tillatelse 
fra Kontrollverket, Svolvær kan fiske sild etter puljevis 
innseiling vest for en rett linje trukket mellom Nordøy 
nord for Tysnes gjennom Barøy til Tjeldodden. 
§ 3 
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag fylke: 
Aure, Halsa og Hemne kommuner: 
a) I Mjosundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje 
langs høyspentledningen mellom Roftøy og Ertvågøy og 
innenfor en rett linje fra Kalvik og rett sør over 
utløpet av Mjosundet. Forbudet gjelder fiske etter sild 
med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Garnfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk i Kristiansund, kan 
fiske sild etter puljevis innseiling i området. Det kan 
benyttes inntil 8 faststående garn pr. fartøy. 
b) I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje 
i sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på 
Ytterneset og innenfor en rett linje fra Helgeneset til 
Skarvskjæret varde og derfra til kabelhuset på Otnes. 
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Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, 
trål og snurrevad. 
Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Kristiansund, kan fiske sild etter 
puljevis innseiling i området. Garnfartøy kan benytte 
inntil 8 faststående garn pr. fartøy. 
c) I Auresundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje fra 
Husfest på Ertvågøy til Sveholmen og i sør av en linje 
fra ytterste østligste punkt på Rumpen til ferjeleiet på 
Ervik. Forbudet om fiske etter sild i Auresundet gjelder 
ikke 
1. fartøy som nytter faststående garn 
2. landnotfartøy 
som har tillatelse til fiske fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Kristiansund N. 
d) I Vinjefjorden, sjøkart nr. 219, er det forbudet å fiske 
sild innenfor en rett linje fra Hovdehammeren lykt nord 
til Børlidhammeren. 
Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Kristiansund, kan fiske sild etter 
puljevis innseiling i området. Det kan benyttes inntil 8 
faststående garn pr. fartøy. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. 
juni 1983. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1991 og gjelder til 
31. desember 1991. 
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